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战后日本从 1955 年开始进入高速增长时期，一直到 20 世纪 70 年代中叶最终实现工业化。
在近 20 年的时间里，年平均经济增长率高达 10%，在主要资本主义国家中居第一位［3］。战后日
本以政府为主导的经济发展模式在加快国家经济转型方面起到了至关重要的作用，韩国、马来西
亚和中国台湾地区都效仿日本，采用了这一“亚洲模式”来促进经济发展。然而，当 20 世纪 80 年
代末经济泡沫开始破灭时，这种高效快速的行政主导型的国家主义制度安排开始失去光彩。20












1993—1994 年日美全面经济协议 1992—1994 年 修订大店法
1994—2008 年对日年度改革请愿书




2001 年日美经济合作伙伴关系发展 2001 年 导入公允价值准则
2001—2009 年日美投资倡议 2003 年 修订有关外国律师从业法






资料来源 : 清水徹朗 ． 国際経済体制の再構築と日本の対応 ． https: / /www． nochuri． co． jp / report /pdf /n1109 re2 ． pdf。
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日本经济的飞速发展是建立在政府对国内产业进行保护、制定政府扶植的产业政策、限制国
外企业进入日本市场之上的，这种政府对市场的介入使得国际贸易摩擦不断。随着 20 世纪 80 年
代前期美日贸易摩擦不断，美国议会内贸易保护主义逐渐抬头，不断向日本施压，要求日本政府放
松对企业实行的种种限制，增强市场开放度，给企业更多的自由选择权。两国自 20 世纪 90 年代
起相继进行了一系列谈判与对话，这些贸易谈判促使了日本在通讯、医疗、服务等非制造行业开展
规制改革，放松规制也成为 1990 年代日美双方谈判的重要组成部分［5］。从 1994 年 11 月开始，每
年秋季美国政府都会向日本政府递交一份报告，就规制改革的内容提出具体的措施和建议。2001
年 6 月 30 日，日美两国政府启动了《规制改革与竞争政策计划》，要求两国政府每年秋季根据这个
计划交换改革建议，这也标志着日美之间关于规制改革问题的对话不再是美国对日本的单边要
求，而转为日美就对方规制改革进展进行监督的双边对话［8］。通过对 1989 年到 2006 年美国政府
对日本规制改革要求的梳理，可以看出日本规制改革的推进与美国的“期望”有着密切联系














力，应 OECD 部长级会议要求，1995 年 OECD 秘书处和所属各专门委员会开展了对规制改革的研
究，经过为期两年的比较研究和分析，OECD 秘书处于 1997 年 5 月向部长级会议提交了《规制改
革报告》，从多个方面论证了规制改革的益处［10］。自此，对成员国规制改革的检查和评估一直是






日本的规制改革源于 20 世纪 60 年代的行政审批精简运动，始于 20 世纪 80 年代的行政改革
推进审议会时期，但日本的规制改革进入实质性的改革阶段要从 1994 年第一个“规制改革 3 年计






1961—1964 年 第一次临时行政调查会 精简行政审批改革流程
1981—1983 年 第二次临时行政调查会 深化行政改革，放松规制，释放民营企业活力
1983—1986 年 第一次临时行政改革推进审议会 对规制产业实施放松规制
，实现了电信电话公社
和日本专卖公社的民营化











1998—2001 年 规制改革会议 制定了第二个
3 年计划《推进放松规制 3 年计
划》，涉及 16 个领域 1 268 项改革内容
2001—2004 年 综合规制改革会议 设立
“结构经济特别区域”，引入“规制影响评
估”，集中受理民众对改革的提案
2004—2006 年 推进规制改革与民间开放会议 公共服务供给领域启动“市场化实验”改革





2013—2016 年 规制改革会议 设置
“规制改革热线”和“公开专题讨论会”，增强
改革的透明度，提高公民参与改革的便利性
2016 年至今 规制改革推进会议 规制改革会议提议在地方自治团体设立
“地方版
规章制度改革会议”
资料来源 : 根据日本内阁府网站 ( http: / /www． cao． go． jp / ) 公布的资料整理而得。
( 一) 以审批精简为主的改革阶段( 1961—1983 年)
随着战后日本经济的复苏，20 世纪 60 年代日本经济处于高速增长时期，但是与市场经济的高
效运行相比，政府行政效率低下、行政审批项目过多、手续过繁，这些严重制约了经济的进一步发
展。根据日本政府的官方统计，截至 1968 年 10 月 31 日，各中央省厅掌管的行政审批事项高达
11 088件。伴随着行政审批任务的日益增多，公务员的队伍也迅速壮大，截至 1965 年已经有 90 万
人，比 1955 年前后多出了将近 20 万人［12］。鉴于以上，以提高政府效率为目的的“第一次临时行
政调查会”于 1961 年依法设立，该机构是一个直接对首相负责的临时咨询机构，附属于内阁府，主
要负责对现有行政运行体系进行调查研究，并向首相提出改革方案。经 3 年调查研究，临时行政
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部门的职能和发挥民间活力的重要性，这一时期的规制改革议题主要围绕着日本电信电话公社、
国有铁路、专卖公社的民营化进行答辩和咨询［14］。
( 二) 以导入放松规制为主的改革阶段( 1983—1993 年)








三次临时行政改革推进审议会提交政策建议 3 份，主要包括 : ( 1 ) 为确保规制的公正透明而制定
的《行政审批手续法》; ( 2 ) 提高国民生活水平、转变产业结构以适应国际化的经济性规制改革方
案 ; ( 3 ) 编制规制改革行动方案 ; ( 4 ) 完善推进规制改革的机制设计，设立第三方独立机构专门负
责推进规制改革 ; ( 5 ) 制定和公布《规制改革白皮书》，鼓励公民参与，利用舆论压力推进改革［13］。





改为 3 年完成，规制改革的数量也从计划中的 1 091 项，最终扩大到 2 823 项。为进一步减少和放
宽对民间经济活动的限制和干预，促进企业间竞争，1998 年 3 月，桥本内阁设立了规制改革第三
方独立机构———“行政改革推进本部规制改革委员会”，该委员会制定了第二个 3 年计划《推进放
松规制 3 年计划》，并经过 1999 年和 2000 年两次修订，这一计划的规制改革的数量从最初的 15
个领域 624 项增加到最后实施的 16 个领域 1 268 项［15］。













年 4 月 1 日，“规制改革·民间开放推进会议”开始在公共服务供给领域启动“市场化实验”改革，
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向民间企业开放公共服务市场，以求提高公共服务质量，降低公共服务成本。2007 年 1 月 26 日
启动的“规制改革会议”，以释放地方活力为目标，加大对服务业规制改革的力度，在提高市场效
率的同时重视企业创新。为保障改革计划的顺利实施，规制改革委员会下设监督委员会，来确保




对性的改革目标［19］。2013 年 1 月 23 日根据《规制改革会议令》成立“规制改革会议”，新增加了
“规制改革热线”和“公开专题讨论会”来增强改革的透明度，提高公民参与改革的便利性。
通过对 2001 年以来各阶段规制改革实施数量的各方统计 ( 见表 3 ) ，可以发现日本规制改革
实施的效率在不断提高，但是受 2011 年东日本大地震影响，2009—2012 年间的行政刷新会议规
制改革完成的比例有所下降。此外，从规制改革的计划数量来看，日本规制改革数量由递增趋向
递减，这表明随着改革的不断深化，改革的空间日益变小，改革的难度也必将逐渐增大。
表 3 日本规制改革 3 年计划中各阶段改革数量分布( 2001 年至今)
时间 改革机构名称 计划数量(项) 完成数量(项) 完成比例( % )
2001—2004 年 综合规制改革会议 900 760 84． 4
2004—2006 年 规制改革·民间开放推进会议 1 434 1 368 95． 4
2007—2009 年 规制改革会议 1 071 1 002 93． 6
2009—2012 年 行政刷新会议规制·制度改革委员会
534 393 73． 6
2013—2016 年 规制改革会议 — — —
2016 年至今 规制改革推进会议 — — —
注 : 2013—2016 年规制改革会议和 2016 年 8 月开始的规制改革推进会议尚未公开相关数据。























在实施特区改革的第一个 3 年计划中，经过 4 次提案，认定的特区数量为 324 个，其中设置规
制制度的特例措施 176 项，规制改革事项 250 项，涉及医疗、福利、教育、农业等领域［21］。2004—
2006 年规制改革 3 年计划实施中，指出要加强改革推进本部与各特区的紧密联系，重视地区居民
和企业的需求，将其需求作为改革事项的重要来源，做好调查评估，将特区改革中出现的问题及时
反馈到改革推进本部［22］。截止到 2015 年 11 月 27 日，审议通过的特区计划达到 1 254 件［23］。根
据日本首相府最新统计数据，截止到 2012 年 9 月，对通过审查认定的 345 个改革特区经济的调查
结果显示 : 在地方旅游业中增加了约 42 万人次的游客量，约 295 万游客延长了 1 天逗留时间 ; 增
加就业人数约 4 800 人 ; 节约成本约 195 亿日元。在横滨医疗救护特区改革中，急救到达现场的
时间比原先缩短了 5. 8 分钟，平均到达时间约为 9 分钟［24］。
随着改革的推进，特区改革的法律也在不断完善之中。根据《特区法》规定，每年要收集 2 ～ 3
次地方及民众的提案，每次提案的增加，都要通过国会重新修订法律才能通过，这也使得《结构改










改革领域。具体来说，就是“官”和“民”平等地参与到公共服务 ( 项目 ) 的投标竞争中，选择价格
和质量两方面最优的投标者，由政府向投标者购买服务并承担相应责任的制度。为保障改革的实
施，内阁府制定了《公共服务效率化法( 市场化试验法 ) ( 暂称 ) 》。该法规定每一年度在广泛征集
民间企业等相关主体提议的基础上，对改革的基本方针和法令进行修改 ( 该法于 2006 年更名为
《市场化实验改革法》) 。2005 年公布的首批市场化实验改革涉及职业培训、国民年金保险和安保
设施 3 个领域的 8 项事业［26］。2006 年民间开放推进委员会解散前在提交给内阁府的报告中指








地方公共服务分委员会、地方公共团体研究会和民间调查组织［29］。内阁府 2015 年 12 月 21 日对
外公布的数据显示，在公共服务领域引入官民竞争以及民间竞争的改革事项多达 347 项，削减经
费约 217 亿日元( 从 770 亿日元左右削减至 552 亿日元左右) 。其中，国民年金保险收缴工作一项
削减经费 126 亿日元( 从 181 亿日元削减至 54 亿日元 ) ，登记事项证明书等费用节省 48 亿日元
( 从 110 亿日元削减至 62 亿日元 ) ，统计调查费用削减 4 亿日元 ( 从 15 亿日元削减至 11 亿日
元) ，政府部门的设施管理和日常运行开支节省 3 亿日元 ( 从 202 亿日元削减至 199 亿日元 ) ［30］。






















































陴 陴 陴 陴 陴
图 1 市场化改革指南




立项的重要来源。在 2004—2007 年的民间开放推进 3 年计划中明确提出，各部门要将规制改革
的相关情况积极提供给国民，鼓励国民积极参与，以提高规制改革的效果［22］。为鼓励企业、社会
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的提案，内阁府要求与提案有关的单位、部门应及时回应民众的申请，并尽快形成书面意见发布在
网络上。从 2013 年 3 月 22 日开始，截止到 2015 年 11 月 15 日，共受理 3 963 件提案申请，其中与
规制改革内容相关的提案有 2 357 件。截止到 2015 年 12 月 15 日，已经回复的提案有 2 102 件，
为保证信息的公开透明，这些提案的信息、处理状况都在规制改革会议的网站上公布，接受舆论监















































相关者参与机制。在 2010—2012 年第六个 3 年计划中，由公众提议实施的改革计划有 223 项，占
























20 世纪 90 年代初的日本被看作是“东亚奇迹”的核心，但是 90 年代中后期，日本经历了经济
衰退和金融危机带来的经济停滞，冈崎哲二认为“多元官僚制”是造成日本 90 年代前经济高速增
·81·






















阁府设置法》规定 : 规制改革的机构为临时机构，3 年为一个周期，到期后除改革委员会的议长可







规制影响评估( Ｒegulatory Impact Analysis，简称 ＲIA) 是影响规制质量的核心工具，是帮助政府
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Abstract: The state － led growth model had promoted economic development of Japan，which quickly be-
came a great nation of regulatory after World War II and created " The East Asian miracle" ． Driven by
global economic integration，Japanese government initiated a series of regulatory reforms to deal with the
relationship between government and market，to complete the transition from a state － led growth model to
a market － driven growth model． The regulatory reform in Japan had experienced the stages of simplify ad-
ministrative examination and approval，loosen regulation and regulatory reform． By setting up special dis-
trict，Japan initiated its regulatory reform to market － oriented mode，implemented national － participated
reform activities． The regulatory reforms in Japan were prompted effectively． However，there were still
limitations，such as the restriction of multiple bureaucracy in the decision － making system，the rent －
seeking interests in the institutions and regulatory impact assessment became a mere formality． By system-
atically analyzing the evolution of Japanese regulatory reforms，it provides valuable inspiration for China to
promote the modernization of the national governance system and governance capacity． The references line
in the aspects of reform mechanisms design，pertained governance legal systems construction，participa-
tion mechanisms improvement，and social regulation emphasis．
Key Words: Japan，regulatory reform，government and market，national governance system，competition
in market
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